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PT Prodia Widyahusada TBK terdiri dari beberapa divisi, salah satunya adalah 
divisi Human Capital. Divisi Human Capital memiliki peranan dalam mencari 
calon karyawan baru yang berpotensi bagi kemajuan perusahaan. Setiap karyawan 
baru yang bekerja harus dapat beradaptasi dengan peraturan dan system 
perusahaan yang baru.  
Penulis diberi kesempatan untuk melakukan program internship di PT Prodia 
Widyahusada TBK selama 3 bulan. Peran penulis adalah membuat materi video 
sebagai media untuk membantu para karyawan baru. Selama proses praktek kerja 
berlangsung, penulis menyadari betapa pentingnya peranan seorang video editor 
di divisi Human Capital. Melalu praktek kerja ini, penulis mendapatkan banyak 
manfaat serta ilmu-ilmu yang dapat dipraktekkan di dunia kerja.  
 
















PT Prodia Widyahusada TBK consists of several divisions, one of them is the 
Human Capital divison. The Human Capital divison has a role in finding new 
employees who have the potential for the company progress.  Every new employee 
who works must be able to adapt to the new company regulations and systems.  
The author was given the opportunity to conduct an internship at PT Prodia 
Widyahusada TBK for 3 months. The author’s role is to create a video material 
as a media to help new employees. During the internship program, the authors 
realized how important the role of a video editor in the Human Capital division. 
Through this internship program, the authors got many benefits as well as 
knowledge that can be applied on the real working environment.  
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